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Funcionalidades espaciales
“estes píos 
estaban cheos de 
auga limpa. Do 
matadoiro viñan as 
peles e metíanas 
neste con cal viva, 
a ferver para 
quitarlle o pelo. 
Mas atrás estaban 
lavadoiros con 
forma de ovalo. 
Tiñan uns coitelos
cos que quitaban a 
carnaza y 
metíanos na cal”
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